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Siguiendo la línea que el CSIC inició hace tiempo de ir ampliando su oferta de 
recursos electrónicos en la medida de lo posible cada año, se han suscrito por 
primera vez en 2005:  
 
    Plataforma JSTOR (Journal Storage) para todos los centros del CSIC. Son 
350 revistas científico-académicas de carácter multidisciplinar publicadas por 
prestigiosas entidades científicas. El acceso es desde el primer número de cada 
revista, pero tienen un periodo de embargo de los números más recientes de 
tres a cinco años. Esta plataforma que viene siendo demandada desde hace 
algún tiempo tiene una amplia cobertura temática (ecología, matemáticas, 
estadística, economía, historia, arqueología, estudios clásicos, americanismo, 
lengua y literatura, música, historia del arte…etc.) y cronológica. Se han 
contratado las colecciones Arts and Sciences I y II ,  la colección Ecology and 
Botany  y la  General Science  que incluye 7 títulos de gran importancia para el 
CSIC como Science, PNAS o Philosophical Transactions. Tenemos ya datos de 
uso del primer trimestre del año 2005: entre enero y marzo de 2005 los usuarios 
del CSIC han visualizado 5.486 artículos de esta plataforma, siendo las 
disciplinas de más éxito Ecología y Ciencia General, y en este grupo, la revista 
con más artículos vistos ha sido Science, con más de 800.  
 
    Adquisición  de una licencia institucional  de la revista SCIENCE. De 
momento  esta licencia es para aquellos centros que hasta 2004 han tenido 
suscripción impresa, con posibilidades de que en el futuro se amplíe a más 
centros. Se condiciona el éxito de esta propuesta a que el mayor número de 
bibliotecas supriman suscripciones en papel, para no duplicar el gasto que 
supone esta revista al CSIC dado al alto coste que tiene la licencia institucional. 
 
En 2005 se han renovado las suscripciones de Springer, Kluwer (adquirida a 
principios de año por Springer, en cuya plataforma LINK se consulta ahora), 
Wiley, Elsevier, Blackwell, para todos los centros y renueva en las mismas 
condiciones las que se compraron para grupos de centros: AIP, ACM, Cell 
Press, IOP, Nature, Project MUSE, PCIFT. Recientemente se han publicado en 
la intrared los datos de uso de estas plataformas durante 2004. (Relacionado 
con el gasto y el uso de recursos electrónicos en el CSIC, la revista del United 
Kingdom Serials Group (UKSG), Serials, edita en sus números de Noviembre 
2004 y Marzo 2005 artículos sobre el cambio hacia la biblioteca digital 
experimentado en este organismo, con un análisis de inversiones hechas y uso 
de recursos electrónicos entre 2002 y 2003). 
 
Respecto a las bases de datos, se han incorporado para 2005 las de Legislación 
Alimentaria (restringida a los centros del área de Tecnología de Alimentos), 
Georef (para ciertos institutos del área de recursos naturales) Patrología Latina 
, (para los centros de Humanidades y Ciencias Sociales) y Faculty of 1000 
(disponible para centros del área de Biología y Biomedicina). Esta base de datos 
es un producto de BioMedCentral, editorial a cuyo Programa de Asociación de 
Instituciones el CSIC se ha adherido en 2005. Las ventajas de este programa 
para los investigadores del área de biología y biomedicina son muy apreciables, 
ya que pueden publicar gratuitamente en las revistas de BioMedCentral, y 
además estos artículos aparecen en la página de socio que BioMedCentral ha 
personalizado para el CSIC 
